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AÑO IX. Madrid 6 de marzo de 1914. NUM. 53.
D'Alti°
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
TJ1%/1 i<21
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino a un primer condestable.—Con
cede licencia a un primer maquinista.—Destino a un id. Id. —Des
estima instancia de un capataz.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre destinos de varios jefes de In
genieros.-Indemniza comisión al comandante D. M. González.—Autori
za sacar a oposición una plaza de 2.° maestro del taller de carpinte
ros de ribera.—Ascenso del primer maestro de carpinteros de ribera
a D. J. Rodríguez.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Prohibe la pesca en la provincia
de Vizcaya del alevin de la sardina y anchoa.
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba gastos de justicia.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 29 de marzo del
corriente año sus condiciones de embarco en el
crucero Extremadura el primer condestable D. Jo
sé Camacho Moreno, S. NI. el Rey (q. D g.) ha t3-
nido a bien disponer sea relevado en dicho día por
el de igual empleo D. Juan Rodríguez Benitez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de marzo de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de "'rellano.
Sr. Comandante generaldel apostaderode Cádiz.
Sr. Comandante general de la *escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
<21
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado poriel
primer maquinista de la Armada D. Juan León
Sánchez, S. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo,
con todo el sueldo para Cartagena.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Comandante general del apostadero de Fe
rro', S. 11. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el primer maquinista de la Armada D. Ma
nuel López Otero, se vaya entregando del cargo de
guardaalmacén de la segunda sección del arsenal
de Ferro], para que pueda relevar al de su mismo
empleo D. Víctor Blanco Rodrigo en 12 de abril
próximo que cumple la edad reglamentaria para
ser letirado del servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Como resultado do la instancia
promovida por el capataz de herreros de ribera,
do la maestranza del arsenal de Ferrol, Juan Gar
cía Barcia, en súplica de que se le conceda la car
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tera militar de identidad, ínterin preste sus servi
cios en la Comisión inspectora de reconocimientos
de Bilbao, donde actualmente se encuentra desti
nado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido desestimar la petición, toda vez quo el-
recurrente pertenece a la maestranza eventual de
arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aiíos.—Ma
drid 5 de marzo do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central
El Marqués de Arellano.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatura de
construcciones navales, civiles e hidráulicas, Su
Majestad el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien nom
brar Auxiliar del 2.° Negociado do la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central al teniente
coronel de Ingenieros de la Armarla, D. Felipe
Briñas y Rueda, sin perjuicio de continuar desem
peñando el cargo de Jefe del tercer Negociado de
la Jefatura de construcciones navales, civiles e
hidráulicas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los co
mandantes del propio Cuerpo, D. Alfredo Cal y
Díaz y D. Nicolás de Ochoa y Lorenzo, destinaios
a este Ministerio por reales órdenes fechas 19 y 13
de enero próximo pasado (Ds. Os. núms. 16 y 11),
ocupen los destinos de Auxiliar de los negociados
1.0 y 2.°, respectivamente, de dicha Jefatura, sin
Perjuicio de conservar el segundo de los jefes
antes mencionados, el destino de Secretario del
referido Centro.
140 que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráuliclis.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
C=I■
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que la comisión del servicio enco
mendada por real orden telegráfica fecha 20 de
febrero actual, al comandante de Ingenieros don
Manuel González de Aleclo, tenga el carácter de
indemnizable por los días que invierta en su des
empeño.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de febrero de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 75, fecha 15 de febrero próximo pasado, enla que el General Jefe del arsenal de la Carracasolicita que so le autorice para sacar a oposición
una plaza de segundo maestro del taller de carpinteros de ribera de dicho arsenal, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con la Jefatura de construcciones navales, civiles e hidráulicas, y como
caso comprendido en los preceptos del Vigente re
glamento de maestranza, ha tenido a bien ordenar
que se conceda la precitada autorización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a \T• E. muchosaños.—Maclrid 4 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada
por el General Jefe del arsenal de la Carraca, con
su carta oficial núm. 76, fecha 16 de febrero próxi
mo pasado, a favor del primer maestro D. Juan
Rodríguez Aguilar, para cubrir la plaza de maestro
mayor de carpinteros de ribera ,de dicho arsenal,
vacante por fallecimiento del que la desempeñaba,
D. Juan Gutiérrez Corrales, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Jefatura de construcciones na
vIles, civiles e hidráulicas, .y taniendo en cuenta
que, según se -manifiesta en dicha propuesta, el
interesado cumplió los dos años en su actual em
pleo el 19 de junio de 1913, tiempo que 91 vigente
reglamento de maestranza exige para el ascenso a
la clase superior inmediata, habiendo cumplido
durante él sin nota desfavorable y a satisfacción de
sus jefes, ha tenido a bien nombrar maestro ma
yor de carpinteros de ribera del referido arsenal
al primer maestro D. Juan Rodríguez Aguilar.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero deCkliz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Navegaciónypesca marítima
' Industrias de mar
Vista la instancia elevada este Ministerio per el
veterinario inspector general de mercados de Bil
bao, en súplica de que se haga extensiva a los
puertos de Vizcaya la real orden dictada en 13 de
enero de 1912, para el puerto de Castro-Urdiales
sobre la pesca y venta del alevin, de la sardina y
anchoa, en evitación de los perjuicios que causa a
la salubridad pública la venta en malas condiciones
de conservación de estos cupleidos de pequeño
tamaño, quo se alteran y descomponen facilmente
por la excesiva ternura de su fibra, a causa de la
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